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Ðàññìîòðèì óðàâíåíèå(
uxx  D0+;yu = 0 (y > 0);
( y)muxx   uyy + a( y)m2  1ux = 0 (y < 0);
(1)
ãäå D0+;y  ÷àñòíàÿ äðîáíàÿ ïðîèçâîäíàÿ Ðèìàíà-Ëèóâèëëÿ
ïîðÿäêà  (0 <  < 1) îò ôóíêöèè u(x; y) :
 
D0+;yu

(x; y)=

@
@y

1
 (1  )
yZ
0
u(x; t) dt
(y   t) (0< < 1; y>0);
a  âåùåñòâåííàÿ ïîñòîÿííàÿ, m > 2 , â êîíå÷íîé îáëàñòè 
 ,
îãðàíè÷åííîé îòðåçêàìè AA0 , BB0 , A0B0 ïðÿìûõ x = 0 , x =
= 1 , y = 1 ñîîòâåòñòâåííî, ëåæàùèõ â ïîëóïëîñêîñòè y > 0 , è
õàðàêòåðèñòèêàìè óðàâíåíèÿ (1) AC : x   2m+2 ( y)
m+2
2 = 0 è
BC : x+ 2m+2 ( y)
m+2
2 = 1 â ïîëóïëîñêîñòè y < 0 .
Çàäà÷à. Íàéòè ðåøåíèå u(x; y) óðàâíåíèÿ (1) â îáëàñòè

 ïðè y 6= 0 , óäîâëåòâîðÿþùåå êðàåâûì óñëîâèÿì
u(0; y) = '1(y); u(1; y) = '2(y); 0 6 y 6 1;
A(x)

I1;1;10+ w(t)u[0(t)]

(x)+B(x)

I2;2;21  (t)u[1(t)]

(x)+
+C1(x)

I1 
 
0+ uy(t; 0)

(x) + C2(x)

I1 
 
1  uy(t; 0)

(x)+
+M1(x)uy(x; 0) +M2(x)u(x; 0) = (x); 8x 2 I;
(2)
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à òàêæå óñëîâèÿì ñîïðÿæåíèÿ
lim
y!0+
y1 u(x; y) = lim
y!0 
u(x; y); 8x 2 I;
lim
y!0+
y1 
 
y1 u(x; y)

y
= lim
y!0 
uy(x; y); 8x 2 I;
ãäå 'i(y) (i = 1; 2) , A(x) , B(x) , C1(x) , C2(x) , M1(x) , M2(x) ,
(x)  çàäàííûå ôóíêöèè, òàêèå, ÷òî
A2(x) +B2(x) + C21 (x) + C
2
2 (x) +M
2
1 (x) +M
2
2 (x) 6= 0;
A(x); B(x); C1(x); C2(x); M1(x); M2(x); (x) 2 C1(I) \ C3(I);
'1(0) = '2(0) = 0; y
1 '1(y); y1 '2(y) 2 C([0; 1]);
0(x) è 1(x)  òî÷êè ïåðåñå÷åíèÿ õàðàêòåðèñòèê óðàâíåíèÿ
(1) , âûõîäÿùèõ èç òî÷êè (x; 0) 2 I ñ õàðàêòåðèñòèêàìè AC
è BC ñîîòâåòñòâåííî;
=
m  2a
2(m+ 2)
; =
m+ 2a
2(m+ 2)
;  1<a< 1; 0 <  < 1
2
; 0 <  <
1
2
;
ãäå 1 , 1 , 1 , 2 , 2 , 2  äåéñòâèòåëüíûå ÷èñëà, óäîâëåò-
âîðÿþùèå íåêîòîðûì äîïîëíèòåëüíûì óñëîâèÿì, êîòîðûå áó-
äóò óêàçàíû äàëåå.
Ðåøåíèå u(x; y) ïîñòàâëåííîé çàäà÷è èùåòñÿ â êëàññå
äâàæäû äèôôåðåíöèðóåìûõ ôóíêöèé â îáëàñòè 
 òàêèõ, ÷òî
y1 u(x; y) 2 C(
1); u(x; y) 2 C(
2);
y1 
 
y1 u

y
2 C(
1 [ f(x; y) : 0 < x < 1; y = 0g);
uxx 2 C(
1 [ 
2); uyy 2 C(
2):
Îòìåòèì, ÷òî èñòîêîì íàñòîÿùåé ðàáîòû ïîñëóæèëè ïóáëè-
êàöèè À. À. Êèëáàñà è Î. À. Ðåïèíà [1, 2]. Íîâèçíà ðàññìàòðè-
âàåìîé çàäà÷è ñîñòîèò â óñëîâèè (2), êîòîðîå ÿâëÿåòñÿ îáîáùå-
íèåì êðàåâûõ óñëîâèé ïîäîáíîãî òèïà.
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Âîïðîñ ñóùåñòâîâàíèÿ ðåøåíèÿ çàäà÷è ñâîäèòñÿ ê âîïðîñó
ðàçðåøèìîñòè èíòåãðàëüíîãî óðàâíåíèÿ Ôðåäãîëüìà âòîðîãî
ðîäà ñî ñëàáîé îñîáåííîñòüþ â ÿäðå.
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ÏÐÈÁËÈÆÅÍÍÛÕ ÐÅØÅÍÈÉ ÓÐÀÂÍÅÍÈß
ÇÀÄÀÍÍÎÉ ÑÐÅÄÍÅÉ ÊÐÈÂÈÇÍÛ
Ðàññìàòðèâàþòñÿ âîïðîñû îáîñíîâàíèÿ ïðèìåíåíèÿ ìåòî-
äîâ ïðèáëèæåííîãî ðåøåíèÿ íåëèíåéíûõ óðàâíåíèé ýëëèïòè-
÷åñêîãî òèïà (íà ïðèìåðå óðàâíåíèÿ ìèíèìàëüíûõ ïîâåðõíî-
ñòåé) è óñòàíàâëèâàåòñÿ îöåíêà ïîãðåøíîñòè ïðèáëèæåíèÿ ìå-
òîäîì ñãëàæèâàíèÿ îòðåçêàìè ðÿäà Ôóðüå.
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